Henry Fryer, [HMAT A49 Seang Choon, at sea] to Liz, Sep 1916 by Fryer, John Denis, 1895-1923
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"To thine own self be true 
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D~A .. TM.NT : 
H.R.H. TJIE 
And it must follow , as the night the day, 
Thou canst net then bo false to any man" 
-Shakespeare 
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